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ABSTRAK 
 
 
TRI HARIYANTO. Hubungan Antara Arus Kas Dengan Harga Saham 
Perusahaan Yang Terdaftar Dalam Indeks Saham LQ45, Skripsi, Jakarta: 
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara 
arus kas terhadap harga saham perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45. 
Populasi adalah seluruh saham perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45 
periode Agustus 2011 – Juli 2012. Sampel diambil menggunakan tabel Isaac dan 
Michael yakni sejumlah 36 perusahaan. Metode yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah metode expos facto dengan pendekatan korelasional.  
 Uji hipotesis menggunakan teknik korelasi  product moment menghasilkan 
angka koefisien korelasi  rxy sebesar 0,436. Pengujian signifikansi dilakukan 
dengan uji t menghasilkan th 2,82 sedangkan tt untuk derajat kebebasan (dk) 36-2 
= 34 pada taraf nyata α = 0,05 adalah sebesar 2,03. Dengan demikian, penelitian 
menyimpulkan adanya hubungan yang signifikan antara arus kas terhadap harga 
saham. Semakin tinggi nilai arus kas, semakin tinggi pula besaran harga saham, 
dan sebaliknya.  
 Implikasi teori dari penelitian ini yaitu, untuk meningkatkan arus kas perlu 
dilakukan pengelolaan kas yang baik. Dengan mengefisiensikan kebutuhan 
pengeluaran kas dan mengondisikan ketersediaan kas, hal tersebut dapat 
menjamin perusahaan mampu melakukan pembayaran di masa depan.  
 
Kata Kunci: Arus Kas, Harga Saham 
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ABSTRACT 
 
TRI HARIYANTO. The relation between cash flow and the company of stock 
price that registered in LQ45 stock index. Thesis. Jakarta : The Faculty of 
Economy, Jakarta State University. 
        The  purpose  of  this  research  is  to  get  information  about  how  far  the 
relationship between the cash flow and the company of stock price that registered 
in LQ45 stock index. Population is the entire stock of the company that registered 
in LQ45 index during the period of August, 2011  -  July, 2012. The sample was 
taken by using a Isaac and Michael table, there are 36 companies. The method of 
this research is expos facto which accomplish by correlation approach. 
 The testing of the hypothesis is using the correlation technique of product 
moment that produced a coefficient  number of correlation rxy  which the amount 
of 0,436. The significant testing was done by using t testing that produced th 2,82 
meanwhile, tt  for degrees freedom (dk) 36-2 = 34 in the real standard α = 0,05 
and the amount is 2,03. So, the conclusion of this research is proved that there is  
a significant relation between the cash flow and the stock price. If the value of the 
cash flow increase, the amount of the stock price will be increase too. 
 The implication theory of this research is to make the cash flow increasing 
and it is need a good management too. By making a property of cash flow 
efficiently and the available cash into a good condition, It will guarantee that a 
company will be able to give a payment in the future. 
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